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N. Sato, Experimental Invesigations on the 
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Part 1. (International Scientific Committee. 
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Limit Cycle Behaviour of the Bump-on-Tail 
Instability. Phys. Fluids 24 (1981) 268-273. 
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Limit Cycle Behaviour of the Bump-on-Tail 
and Ion-Acoustic Instability. Riss-M-2235 
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Jensen, P. B. and V. Andersen, Handling of 
Deuterium Pellets for Plasma Refuelling. 
Risø-M-2294 (1981) 26 pp. 
Knudsen, p., Short Report of the National^ 
Programme Presented at the IAEA IWG-FPT 
in Vienna, 3-5 February 1981. In: Specialists' 
Meeting on High Bumup in Power Reactors 
Fuel, Mol, 24-27 March 1981. (IAEA, Vienna, 
1981) (IWGFPT/10) 7. 
Knudsen, P. and J. Olsen, Six Years' Experi-
ence with the Double Beam Neutron Radio-
graphy Facility at the Risø National Labora-
tory. Paper presented at the 1st World Con-
ference on Neutron Radiography, San Diego, 
7-10 December 1981. In: Rise-M-2320 (1981) 
7 pp. 
Knudsen, P., Post Irradiation Examination of 
Nuclear Fuel at the Risø National Labora-
tory. Paper presented at the 1st World Con-
ference on Neutron Radiography, San Diego, 
7-10 December 1981. In: Risø-M-2320 (1981) 
2 pp. 
Krenk, S. and O. Gunneskov, Statics of Thin-
Walled Pretwisted Beams. Int. J. Num. Meth. 
Eng. 17 (1981) 1407-1426. 
Arena. &, Theories for Elastic Plates via 
Orthogonal Polynomials J. Appi Mech. 44 
(1981)900404. 
Lånesager, P., S. Frandsen, and C. J. Chris-
tensen, The Measurements on the Gedser 
Windmill 1977-79. Riss-M-2250 (Rev.) (1981) 
196 pp. 
Lundsager, P., H. Petersen, and S. Frandsen, 
The Dynamic Behaviour of the Stall-regulat-
ed Nibe A Wind Turbine. Measurements and 
a Model for Sulbnduced Vibrations. Riss-M 
2253 (1981) 70 pp. 
Lundtang Petersen, E, I. Troen, S. Frandsen, 
and K. Hedegaard, Danish Windatlas. A Rati-
onal Method of Wind Energy Siting. Rise-R-
428 (1981) 229 pp. 
Lynov, J. P., P. Michelsen, H. L Pécseli, J. 
Juul Rasmussen, and K. Thomsen, Numerical 
Simulation of the Initial Damping and Frequ-
ency Shift of Nonlinear Electron Plasma 
Waves. In: Proceedings of the 15th Internati-
onal Conference on Phenomena in Ionised 
Gases, Minsk, 14-18 Jury 1981. Contributed 
Papers. Part I. (International Scientific Com-
mittee, Moscow, 1981) 161-162. 
Lynov, J. P., Solitary Electron Density, 
Waves in a Magnetized, Plasma-loaded Wave-
guide. Rise-R-432 (1980) 107 pp. 
Makovicke, M., E. Makovicky, B. Leth Nielsen, 
S. Karup-Maller, and E. Sørensen, Mineralogi-
cai, Radiographic and Uranium Leaching Stu-
dies on the Uranium Ore from Kvanefjeld, Ili-
maussaq Complex, South Greenland. Rise-R-
416 (1980) 186 pp. 
Michelsen, P., Investigations of Electrostatic 
Ion Waves in a Collisionless Plasma. Rise-R-
417 (1980) 65 pp. 
Mikkelsen, T., H. L. Pécseli, M. Alport, and N. 
D'Angelo, Experimental Investigations of Tur-
bulence in Magnetized, Partially Ionized 
Plasma. In: Physics of Auroral Arc Forma-
tion. Edited by S.-I. Akasofu and J. R. Kan. 
(American Geophysical Union, Washington D. 
C, 1981) (Geophysical Monograph 25) 393-
397. 
Morthorst, P. E., Energy Models for Den-
mark. Explor-EDM. Case Studies Based and 
High Case. EUR 7390en (1981) 39 pp. 
Pécseli, H. L., R. J. Armstrong, and J. Trul-
sen, Experimental Observations of Ion Phase-
Space Vortices. Phys. Lett. 81A (1981) 386-
390. 
Reffstrup, J„ B. Qvale, and J. Wiirtz, Some 
Basic Phenomena of Aquifer Storage and 
their Influence on Storage Efficiency and Sys-
tems Performance. In: Papers Presented at 
the International Conference on Energy Stor-
age, Brighton, 29 April -1 May 1981. Edited 
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(BHRA PhM Eaajswirim, CIBBJWM. 1961) 
S59474. 
Jrgvun. Study of FWw PitimlJMn 
onalHot-Wn Ptobta. DISA-fa* NO. 2C 
(1981)27-34. 
Sato, N, i t Jfawfcejaaia, S åuakm. T. ååmm, 
A. 5BMU» J. A B Masssnsssnv cnaT r • anenet-
sen, Ukrastrang Stationary Double Layers in 
a Nondawhaite Ms%iMlii|iamna Phys. Rev. 
L e t t * (1961) 1330-1333. 
Sato, AT, R. ffafaasjawa, £ hemko, T. Jfimo, 
Jt Smeki,J JmrnlRmsmuosen, and P. Mtekd-
sen. Stationery Doable Layats in a Nt>«-Dis-
chaige MagMftophtsma. fTohoku Umveissty, 
Scndai. 19S1) (THUP-1) 28 pp. 
Thoria&stiv A, Constmction of PWR Nuckar 
Cross Sections lor Tranewnf Calmlafiom 
Test of the ANTI Program Against TWO-
DIM. Risa-M 2264 (1961) 57 pp. 
Lectures and Papers 
(unpublished) 
Andersen, V, H Bejder, M Godeberg. P. B. 
Jensen, and P. Nielsen, PeUet Ablation Stu-
dies in Dante. 8th Annual Conference on 
Plasma Physics, Swansea, 8-10 July 1961. 
Bagger, C, Non-Destructive Assessment of 
Fission Gases Released in Water Reactor 
Fuel Rods. IAEA Specialists' Meeting on Exa-
mination of Fuel Assembly for Water Cooled 
Power Reactors, Tokyo, 9-13 November 1981. 
Besenbacher, F., J. Bettigtr, and H. Sørensen, 
Stopping Power of Solid Argon for He Ions 
and the Applicability of the Bethe Theory in 
Describing S e for He with Energies 0.5 £ 
Eli« £ 3 keV. 9th International Conference on 
Atomic Collisions in Solids, Lyon, 1-10 July 
1981. 
Brodersen, K., Vitrified High-Level Waste. 
Elsam/Elkrafts Symposium Based on the 
Results of Geological Investigations for High-
Level Waste Disposal in the Mors Salt 
Dome, Copenhagen, 18-19 November 1961. 
Butch, N. E., Energy Options: A European 
Perspective. Pennsylvania State University, 
State College, August 1981. 
Busch, N. E., Meteorology and Wind Power. 
National Center of Atmospheric Research, 
Boulder and Oregon State University, Corval-
lis, August 1981. 
Busch, N. E., Wind Atlas: An Approach to 
Assessment of Wind Energy Potential. Uni-
versity of Washington, Seattle, August 1981. 
s^nrgaasn^ • •» tnen ASBSHSffsagvana*ff» wKanaa-
ions msetM rt|. x h MuHnsnanai vanerene* 
on Atomic i*onatans sa seans, i»yset, *>iv 
Jury 1981. 
awtavytMi\ F~t Ucponuoii of Bintfy ML* SMM 
Iljdiutw by k»V Electrons and Ions. Mas-
Flanck-Institute far Plasma Pinnies, Garch-
ka> DafiBnaar 1961 
Asryestn, f. On the Erosion ofCondtnstd 
Gaaes by 1-3 kaV Electrons. Max-Pkutck-Iw-
titota fer Plasma Physics, Gaichsng, Decem-
ber 1961. 
Chmmg. C. T, Otrnputetional Studies of the 
N«utraJSls«ldmcMod*lofanAolatingP«l-
verstty, Princeton, and Plasma Physics Labo-
ratorr ohimbia UnrverBty, New York, 
Octet 1961. 
Chang, C. T, Theoretical Consideration of 
Ha-Lme Emission from a Refuelling Peflet. 
23rd Annual Meeting, Division of Plasma 
Physics, American Physical Society, New 
York, 1216 October 1961. 
Christensen, C. «/., On the Economy of Wind 
vs. Coal Produced Electricity. IEA Expert 
Meeting on Wind Turbine Costings, Copenha-
gen, 16-19 November 1961. 
Frandsen, S., Recommended Practises for 
Wind Turbine Performance Testing. Results 
from IEA Expert Committee. International 
Colloquium on Wind Energy, Brighton, 27-28 
August 1961. 
Hansen, A. B. and J. R. Andersen, Production 
of Liquid Fuels by Direct Thermochenucal 
Liquefaction of Straw. 28th Congress of the 
International Union of Pure and Applied Che-
mistry, Vancouver, 16-21 August 1981. 
Jensen, P. B., V. Andersen, H. Bejder, M. 
Gadeberg, and P. Nielsen, Ablation Studies in 
Dante. 23rd Annual Meeting, Division of 
Plasma Physics, American Physical Society, 
New York, 12-16 October 1981. 
Jensen, V. 0., On a-Particle Heating and Dif-
fusion in Toroidal Devices. University of 
Innsbruck, Innsbruck, March 1981. 
Jensen, V. O., The European Fusion Pro-
gramme. University of Innsbruck, Innsbruck, 
March 1981. 
Juul Rasmussen, J., Laboratory Double-Lay-
ers. 16th Nordic Symposium on Plasma and 
Gas Discharge Physics, Gausdai, 11-13 Febru-
ary 1981. 
Krenh, 8., Contact Problems for Vibrating 
Elastic Plates. Virginia Polytechnic Institute, 
Blacksburg, 19 February 1981. 
JDviå;£,Cet*KtPtefcfcnsfarVifcci!Jnt 
fTrndar rTaitk ITalsi fTftfrT. I sedij 
fwttåttM Crater, NorféAv 2€ MMdi 1981. 
in Wind Energy Systems. S M M V M Wind 
Pamer Tecrttology, Duben, 2 April 1981. 
Larsen, tf-, D m n Energy FkMUpj aner 
1973 and the lmphmi ntstkin of the Derision. 
Watt Committee's lOth Cunealtative Council 
Mectmg on the European Energy Scene. Lon-
don, 21 May 1981 
Lmndsmger, P; The Teet Plant fer Smell 
WutdroffltSUtuaofSineJlDejiiahWind-
miHs. Wind Power Technology Seminar, Dub-
lin, April and Rocky Plats Teat Centre, Gol-
den, Colorado, July 1981. 
Lundmgtr, P, Statue and Need* fer Research 
and Development for Saudi Wind Turbine«, 
Based on Experience with Small Danish 
" ' B I O 1 VaYwttWSv UWSffRStSQOwU \ rflBBOBatBsTtt O B 
Wind Enemy, Brighton, 27-28 August 1981. 
Landeager, P., Danish Experience of SmaB 
nun rowesea uenemion, Lonisfence on 
Energy for Rural and Island Communities, 
Inverness, September 1961. 
Lundsager, P., An Inside Look at the Danish 
Windpower Programme. AIAA 50th Anniver-
sary Celebration, State University of New 
York, Buffalo, October 1961. 
Undtager, P., On the Lifetime of Windmills. 
AIAA 50th Anniversary Celebration, State 
University of New York, Buffalo, October 
1961. 
Lundsager, P., On the Power Regulation of 
Small Wind Turbines, based on Experience 
with Small Danish Wind Turbines. 5th Bien-
nial Conference and Workshop on Wind 
Energy Conversion Systems, Washington D. 
C, 5-7 October 1981. 
Michelsen, P., J. Juul Rasmussen, R. Hata-
keyama, S. Iisuka, K. Saeki, N. Sato, and R. 
Schrittwieser, Ultra-Strong Stationary Doub-
le-Layers in a Collisionless Magnetized 
Plasma. Danish Physical Society, Spring 
Meeting, Rise, 21-22 May 1981. 
Michelsen, P., Investigations of Electrostatic 
Ion Waves in a Collisionless Plasma. Aarhus 
University, Aarhus, October 1981. 
Nielsen, P. and M. Gadeberg, Single Point 
Thomsen Scattering System for JET. 23rd 
Annual Meeting, Division of Plasma Physics, 
American Physical Society, New York, 12-16 
October 1981. 
Olsen, J. and P. Cade-Nielsen, Inverse Con-
trast in Neutron Radiography. 1st World 
Conference on Neutron Radiography, San 
Diego, 7-10 December 1981. 
/Tesen, ft. L, M. Alport, enter ft. D Anguss, 
Miueamie Scatteiing frem Cross Field iaata 
and Gas Diseharge Physics. Gauadal, I M S 
February 1981. 
Peucn, H. L., Field Ahgned Stnettons in 
Ionospheric Heating ExfminwnU. Deassfa 
Space Research Institute. Lyngby. April 1981. 
Pweseu, H. Xh, Nonlinear Electron Plasma 
Waves. Danish Physical Society, Spring 
Meeting, Rise, 21-22 May 1961. 
Pécseii, H. L, Nonhnear Evolution of Ion-Ion 
Beam Instabilities. University of Bergen, Ber-
gen. October 1981. 
Pecseh, ft L., Ion Phase Space Vortexes and 
their Rektions, University of Oslo, Oslo, 
October 1961. 
Pécseti, H. L, A Thermal Osculating Two-
Stream Instability. University of Oslo, Oslo, 
October 1961. 
Petersen, E. L, Meteorology, Ah* Pollution 
and Wind Energy. Symposium on Danish 
Technology on Energy and Pollution Central, 
Tokyo. April 1961. 
Petersen, E. L, P. Lundsager, and S. Frand-
sen, Wind Turbine Technology and Siting. 
Wind Power Technology Seminar, Dublin, 
April 1981. 
Schou, J., Determination of Impurities at the 
Plasma Edge of the SteDerator W VIIA. Dan-
ish Physical Society, Spring Meeting, Rise, 
21-22 May 1961. 
Schou, J, Transport Theory for Kinetic 
Emission of Secondary Electrons from Solids 
by Ion and Electron Bombardment. Gesam-
thochschule KasseL Kassel. June 1981. 
Schou, J., G Flentje, W. 0. Hofer, and U. 
Linke, Secondary Ion Emission from NbV-
Alloys. 3rd International SIMS Conference, 
Budapest, 30 August - 5 September 1981. 
Skytte Jensen, B., Investigations on Core 
Samples from the Chalk Formation Overlay-
ing the Salt Dome at Mors. Elsam/Elkralts 
Symposium Based on the Results of Geologi-
cal Investigations for High-Level Waste 
Disposal in the Mors Salt Dome, Copenha-
gen, 18-19 November 1961. 
Skytte Jensen, B., The Oklo Reactors. Elsam/ 
Elkrafts Symposium Based on the Results of 
Geological Investigations for High-Level 
Waste Disposal in the Mors Salt Dome, 
Copenhagen, 18-19 November 1981. 
Thomsen, K., A "Hybrid" Plasma Simulation 
Model. 16th Nordic Symposium on Plasma 
and Gas Discharge Physics, Gausdal, 11-13 
February 1981. 
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Bøtter-Jenten, Land S. P. Nietten, A Nordic 
Intafcomponson of Detector Systems fer 
Background Radi»»ion Monitoring. Risa-M-
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CaHten, L, W. Battberg, B. Skytte Jenten, 
and P. Bo., Permeability, Porosity, Dispersion-
, Diffusion-, and Sorption Characteristics of 
Chalk Samples from Erslev, Mors, Denmark. 
Rm»R-451 (1961) 47 pp. 
Dahlgaard, H., Loss of s,Cr, "Mn, "Co, »Fe, 
"Zn and ,MCs by the Mussel Mytilut edidit. 
In: Impacts of Radionuclide Releases into the 
Marine Environment, Proceedings. Vienna, 6-
10 October 1980. (IAEA, Vienna, 1981) 361-
370, 
Dahlgaard, H., Bioindicators for Monitoring 
Radioactive Pollution of the Marine Environ-
ment Etperiments on the Feasibility of Myti-
h» as a Bioindkator in Estuarine Environ-
ments - with some Comparisons to Funis. 
RiM-R-443 (1981) 134 pp. 
Goodttein, L. P., Discriminative Display Sup-
port for Process Operators. In: Human Detec-
tion and Diagnosis of System Failures. Edited 
by J. Rasmussen and W. B. Rouse. (Plenum 
Press, New York, 1981) 433-449. 
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Jenten, N. 0., A Micrometeoiological Perspec-
tive on Deposition. Health Phys. 40(1961) 
887-891. 
Jenten, N. 0., Entnrinment through the Top 
of a Heavy Gas Cloud. In: Air Pollution 
Modeling and Its Application I. Proceedings 
of the 11th International Technical Meeting, 
Amsterdam, 24-27 November 1960. Edited by 
C. De Wispehere. (Plenum Press, New York, 
1961) 477-487. 
Jensen, N. 0., Studies of the Atmospheric 
Surface Layer during Change in Surface Con-
ditions. In: CoDoque. Construire avec le Vent 
(Designing with the Wind). Nantes, 15-19 
Juin 1981. Tome I. Paper 1/4. (Centre Scienti-
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